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L A S E Q Ü È N C I A 
L A M I L L O R S E Q Ü È N C I A • 
La m i l l o r seqüència d'aquest mes és per la pel· l ícu-
la Entrevista con el vampiro de Neí l Jordán. Sens dub te , 
pel seu t r ac tamen t i cont igut , les mi l lo rs imatges sóri 
les que estan localitzades a París. El pla més signif icatiu 
és el de l 'actr iu m o r t a per A r m a n d i eclipsada per la 
resta de vampi rs -ac tors . Malgrat a ixò , m'agradaria co -
men ta r que la pel·lícula Frankenstein de Kenneth Bran-
nagh, té una seqüència excel · lent , la del t ravel l ing cir-
cular al l abo ra to r i . 
L A P I T J O R S E Q Ü È N C I A • 
Els imperat ius comercia ls han obl igat a Nei l*Jordan 
a acabar Entrevista con el vampiro amb una seqüència 
que deixa la p o r t a o b e r t a a les d i ferents seqüel·les que 
els p r o d u c t o r s es puguin inventar. Llàst ima. 
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